



EPITOME PHILOSOPHIAE MORALIS REPETITA ANNO 1548
第1巻
LIBER PRIMUS
菱 刈 晃 夫
徳の行いの原因は何か?













































































































































































































































































































































































































































































































































































































本研究は JSPS 科研費 JP19K00112 の助成を受けたものです。
（ひしかり てるお・教授）
